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. p = -E b h 3 0 MAX/ 4 2 3 ......  (3) 
また，はりの自由端から xの位置に貼り付けたストレインゲージの受ける歪 Exは，
次式で表される。
ax= -M/  Z = 6 P x / b h 2 
= -3 E h O MAX X / 2 Q 3 
(axは，断面xにおける曲げモーメント）
Ex= ax/E より，














































刃先突出量 (mm) ＝表示値x1 0-2 (mm) 
すきまゲージを用いて．刃先突出塁に相当するたわみ (6)をはりに与えて 3回検定し












0. 0 4 4 4 4 
0. 0 5 5 5 5 
0. 0 6 6 6 6 
0. 0 8 8 8 8 
0. 1 0 I 0 I 0 l 0 
0. 1 3 I 3 1 3 l 3 
0. I 5 1 5 l 5 l 5 
0. 1 8 1 8 1 8 1 8 
0. 2 0 2 0 2 0 2 0 
0. 2 3 2 3 2 3 2 3 
0. 2 5 2 4 2 5 2 5 
0. 2 8 2 8 2 8 2 8 
0. 3 0 2 9 3 0 3 0 
0. 3 3 3 3 3 3 3 4 
0. 3 5 3 5 3 4 3 5 
0. 3 8 3 7 3 8 3 8 
0. 4 0 4 0 4 0 3 9 
0. 4 3 4 3 4 3 4 3 
0. 4 5 4 6 4 5 4 4 
0. 4 8 4 8 4 9 4 7 
0. 5 0 5 0 5 0 5 1 
0. 5 3 5 3 5 3 5 3 
0. 5 5 5 5 5 6 5 4 
0. 5 8 5 7 5 8 5 8 
0. 6 0 6 0 6 l 6 0 
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l)文部省，中学校学習指導書技術・家庭編， p.100 平成 1
2)例えば平かんなに関しては，
〇河原，宮崎，田中，日本産業技術教育学会誌， 24巻1号， p.127-133 昭和 57 
0山下，大谷，橘田，田中，木材学会誌， 34巻3号， pp.222-227 昭和 63 
0加藤，河合，木材学会誌， 35巻10号， pp.886-895 平成 1
〇岡村，河原，日本産業技術教育学会誌， 31巻1号， pp.9-14 平成3
3)松田弘，山田繁治，新編材料力学ノート， p.77-79 昭和 52 
4)例えば，
0中学校技術・家庭科用教科書，技術・家庭 上， pp.40-41 平成4
0中学校技術・家庭科用教科書，新しい技術・家庭 上， pp.36-39 平成4
0木材加工教育研究会，新訂木材加工， pp.83-89 平成3
〇扇用促進事業団職業訓練研究センター編，木工工作法， pp.6-7 平成2
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